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Abstract 
7KHSUHVHQWVWXG\DLPVWRH[DPLQHWKHFRQFHSWRIPXVHXPDQGWKHWUDQVIRUPDWLRQRIPXVHXPVWR
FHQWHUVRIHGXFDWLRQLQLWVKLVWRULFDOGHYHORSPHQW0XVHXPDVDFRQFHSWFRPHVIURPWKHPXVHVHDFK
SRVVHVVLQJDGLIIHUHQWDELOLW\DQGVRXUFHRILQVSLUDWLRQ&DOOLRSHWKHPXVHRIHSLFSRHWU\&OLRWKHPXVH
RIKLVWRU\HWF2SHQDQGHQFORVHGVSDFHVJDUGHQVDQGLQVLGHWHPSOHVGHGLFDWHGWRWKHVHPXVHVZHUH
FDOOHGPXVHXPVLQ$QFLHQW*UHHFH+RZHYHU7KH0XVHXPRI$OH[DQGULDHVWDEOLVKHGLQWKFHQWXU\%&
ZDV WKH ILUVWPXVHXP WKDW SUHVHQWHG FROOHFWLRQ H[KLELWLRQ SUHVHUYDWLRQ DQG FODVVLILFDWLRQPLVVLRQV IRU
PXVHXPV LQ WKH KLVWRULFDO GHYHORSPHQW $ FRPSUHKHQVLYH DUFKLYH ZDV GHYHORSHG LQ $OH[DQGULD E\
YLVLWLQJDOOVHWWOHPHQWVLQWKH0HGLWHUUDQHDQWRFROOHFWDUWLIDFWVVRPHWLPHVWKURXJKFRS\LQJVRPHWLPHVE\
VHL]LQJE\PHDQVRISLOODJHV ,Q WKLV VHQVH WKH0XVHXPRI$OH[DQGULD LV WKH WHPSOHRI WKH WKRXJKW WR
EULQJWRJHWKHUDOOFXOWXUDOLQGLFDWRUVRIWKHZRUOGLQWKHVDPHORFDWLRQ

0HGLHYDOFROOHFWLRQVZHUHWKHPHDQVWRFROOHFWFXOWXUDOWUHDVXUHVDQGWRSXUVXHZKDWLVGLIIHUHQW
WRGLVSOD\WKHP:LWKWKHGLVFRYHU\RIWKH1HZ:RUOGDQGWKHUHVXOWLQJFRQTXHVWVWRIDUDZD\ODQGVQRW
RQO\WKHODQGEXWDOVRWKHXQLYHUVHRILPDJHVRI7KH2WKHUZDVFRQTXHUHG0XVHXPVZLWKWKHLU&DELQHWV
RI&XULRVLW\ WKDW GLVSOD\ HYHU\WKLQJ WKDW LV H[WUDRUGLQDU\ DQG UDUH OLYLQJ DQGQRQOLYLQJ DUH H[DOWHG WR
P\VWHULRXVVHWWLQJV$ORQJZLWKWKH5HQDLVVDQFHWKHFRQYH\RURIWKH$QFLHQW*UHHFHDQGWKHPHVVHQJHU
RIWKHPRGHUQZRUOGYLHZPXVHXPVWUDQVIRUPHGLQWRYLVXDOHQF\FORSHGLDVHVWDEOLVKHGZLWKDSKLORVRSK\
RIFODVVLILFDWLRQDQGGRFXPHQWDWLRQUDWKHUWKDQVRUWLQJWKHP\VWHULRXVREMHFWVRUWKHOLYLQJWKLQJV,QWKLV
VHQVH WKH PXVHXPV KDYH VWDUWHG WR GHYHORS DV VHUYLFH IDFLOLWLHV WKDW FRQWULEXWH WR WKH SURJUHVV RI WKH
VRFLHW\LQVWHDGRIVHWWLQJVWKDWRQO\FROOHFWDQGVWRUHREMHFWV:KLOH3DOD]]R0HGLFLEXLOWLQWKFHQWXU\
ODLG WKH IRXQGDWLRQV RI WKH PRGHUQ PXVHXP DUWV DQG VFLHQFH VWDUWHG WR WUDQVIRUP LQWR DFDGHPLF
VWUXFWXUHV 1RZ WKH PRVW SUHFLRXV DUWLIDFWV RI KLVWRU\ DUH SUHVHQWHG LQ WKH PXVHXP VHWWLQJ LQ D
FKURQRORJLFDO RUGHU 7KH IXQFWLRQ RI REMHFW EDVHG LQIRUPDWLRQ XVDJH VWDUWHG WR EH GRPLQDQW LQ WKH
WKFHQWXU\ DORQJZLWK WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH LQVWLWXWLRQDO VWUXFWXUH DQG WKH WKFHQWXU\ EURXJKW WKH
SURYLVLRQRIVHUYLFHVWRHGXFDWHWKHZRUNLQJFODVVWKDWVWDUWHGWRUDSLGO\LQFUHDVHLQWKHFLWLHVDVDUHVXOWRI
LQGXVWULDOL]DWLRQDQGWKHPXVHXPVKDYHREWDLQHGWKHPLVVLRQRIWUDLQLQJFLWL]HQVDVZHOO
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$VDUHVXOWPXVHXPVVWRSSHGEHLQJWKHLQGLFDWRUVRIZHDOWKIRUUXOHUVDQGWKHERXUJHRLVLQWKH
KLVWRU\DQGVWDUWHGWRJDLQLPSRUWDQFHDVHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQV+HQFHPRGHUQPXVHXPVDUHVHWWLQJVLQ
ZKLFK UHVHDUFK WRZDUGV WKH SUHVHUYDWLRQ RI FXOWXUDO KHULWDJH LV XQGHUWDNHQ RQ RQH KDQG DQG WUDLQLQJ
SXEOLFDWLRQV NQRZOHGJHGRFXPHQW FHQWHUV SHUIRUPDQFHV PHHWLQJV GLVFXVVLRQV DQG ZRUNVKRSV DUH
SURYLGHGRQWKHRWKHU

.H\ZRUGV0XVH&DELQHWVRI&XULRVLW\1DWLRQDO0XVHXP8QLYHUVDO0XVHXP0RGHUQ0XVHXP6WXGLHV,QIRUPDWLRQ6HUYLFHV
1. INTRODUCTION 

7RGD\ PXVHXPV KDYH SURJUHVVHG IURP EHLQJ PHUH VSDFHV ZKHUH DUW DQG VFLHQFH SURGXFWV DUH
GLVSOD\HG DQG DOO WUHDVXUHV RI WKH SDVW DUH FRQVHUYHG WR EHLQJ LQIRUPDO HGXFDWLRQDO DUHDV DQG WRROV IRU
FRPPXQLFDWLQJWKHPDVVFXOWXUH0XVHXPVFRQVLVWLQJZLGHEDVHOLEUDULHVSURMHFWGHYHORSPHQWIDFLOLWLHV
DUWDWHOLHUVDQGGLVSOD\URRPVDQGZLWKSUHVHQWDWLRQWHFKQLTXHVDGGUHVVLQJWKHSURGXFWVFRPSUHKHQGHGQRW
RQO\ZLWK WZRRU WKUHHEXWZLWK ILYHGLPHQVLRQVDUH WXUQLQJ LQWRHGXFDWLRQDODUHDVZKLFKHQULFKVRFLDO
OLIH³7KHW\SHRIUHODWLRQVKLSWKDWWKH$UWDQGHVSHFLDOO\1DWXUHDQG+LVWRU\RI6FLHQFH0XVHXPVKDYH
IRUPHG ZLWK FKLOGUHQ DQG WKHLU IDPLOLHV QRW RQO\ SURYHG WKDW DQ REMHFW LQ D PXVHXP LV QRW RQO\ IRU
REVHUYDWLRQEXWDOVRXQHDUWKHGWKHILHOGFDOOHGPXVHXPSHGDJRJ\7KHVHVSDFHVVDOYDJHGIURPRQO\EHLQJ
WKH WHPSOHVRIPXVHV«DUHTXHVWLRQLQJ WKH IXQGDPHQWDOPHDQVRI REVHUYLQJ DQG OHDUQLQJ´ dDOÕNR÷OX


2. CONCEPT OF MUSEUM 
0XVHXPV³SDVWJXDUGLDQV´RIDQFLHQWREMHFWVRUWUHDVXUHVDUHJHQHUDOO\NQRZQWREHORFDWLRQV
RUEXLOGLQJVZKHUHDUWDQGVFLHQFHDUWLIDFWVDUHSUHVHUYHGNHSWDQGPHHWWKHYLHZHUV:KHQH[DPLQHGLQ
PRUH GHWDLO PXVHXPV DUH RUJDQL]DWLRQV ZLWK WKH PLVVLRQ RI LQYHVWLJDWLQJ WKH SURGXFWLRQ RI KXPDQLW\
DORQJ WKHDJHVIURPWKHYLHZSRLQWRI VFLHQFHDQGDUW WRHQOLJKWHQ WKHPDERXW WKHKLVWRU\ LQDGGLWLRQ WR
EHLQJVSDFHVWKDWSUHVHQWDQGFRQVHUYHWKHWUHDVXUHVRIVFLHQFHDQGDUWDQGWKHXQGHUDQGDERYHJURXQG
WUHDVXUHV ,QWHUQDWLRQDO&RXQFLO RI0XVHXPV LQ WKHLUPHHWLQJ LQGHILQHGPXVHXPVDV ³SHUPDQHQW
RUJDQL]DWLRQV LQ WKHVHUYLFHRIVRFLHW\DQG LWVGHYHORSPHQWRSHQ WRSXEOLF ZKLFKDFTXLUHVFRQVHUYHV
UHVHDUFKHV FRPPXQLFDWHV DQG H[KLELWV WKH WDQJLEOH DQG LQWDQJLEOH KHULWDJH RI KXPDQLW\ DQG LWV
HQYLURQPHQWIRUWKHSXUSRVHVRIHGXFDWLRQVWXG\DQGHQMR\PHQWDQGLQWKHLUPHHWLQJWKH&RXQFLO
IRFXVHV RQ WKH PLVVLRQ RI HGXFDWLRQ LQ WKH GHILQLWLRQ RI PXVHXPV DV ³SHUPDQHQW RUJDQL]DWLRQV WKDW
SUHVHUYH DQG H[KLELW FROOHFWLRQV FRQVLVWLQJ RI REMHFWV ZLWK FXOWXUDO DQG VFLHQWLILF YDOXH IRU UHVHDUFK
HGXFDWLRQ DQG HQMR\PHQW SXUSRVHV´   $WLN   6|]HQ DQG 7DQ\HOL GHILQH PXVHXPV DV
³RUJDQL]DWLRQV RSHQ WR SXEOLF HVWDEOLVKHG WR H[KLELW DUWLVWLF FXOWXUDO KLVWRULFDO RU VFLHQWLILF DUWLIDFWV
SHUPDQHQWO\RUHVWDEOLVKPHQWVWKDWFDUU\WKHSURSHUWLHVOLVWHGDERYH´6|]HQ7DQ\HUL5LYLHUH
HPSKDVL]HV WKH HGXFDWLRQDO UROH RI PXVHXPV DV ,&20 GRHV DQG SRUWUD\V PXVHXPV DV ³SHUPDQHQW
RUJDQL]DWLRQVZRUNLQJIRUWKHEHQHILWRIWKHSXEOLFE\FDUU\LQJFROOHFWLRQVRIDUWVFLHQFHKLVWRU\KHDOWK
DQGWHFKQRORJ\WRSUHVHUYHVWXG\DVVHVVDQGH[KLELW WKHFXOWXUDOYDOXHVDVDZKROHLQRUGHUWRGHYHORS
DHVWKHWLFDOHQMR\PHQWDQGHGXFDWLRQLQSXEOLF´5LYLHUH
3. DEVELOPMENT OF MUSEUMS: FROM THE MUSES OF ANCIENT GREECE TO 
MODERN ART MUSEUMS

2ULJLQV RI PXVHXP FRQFHSW GDWH EDFN WR $QFLHQW *UHHN P\WKV0XVHXPV LQ $QFLHQW *UHHFH
ZHUHGHILQHGDV³DGREHVRIWKH0XVHV´$UWXQ7KHRULJLQRIWKHZRUGPXVHXPFRPHVIURPWKH
3XEOLVKHGE\(OVHYLHU/WG6HOHFWLRQDQGRUSHHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RI7KH$VVRFLDWLRQRI
6FLHQFH(GXFDWLRQDQG7HFKQRORJ\
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*UHHN ZRUG ³0XVHLRQ´  øQHO   ZKLFK PHDQV WKH WHPSOH RI WKH JRGGHVVHV FDOOHG ³0XVHV´
$FFRUGLQJWRWKHVHP\WKVWKHZRUG³PXVH´GHULYHGIURPWKHZRUG³PHQ´PHDQLQJZLVGRPWKRXJKWDQG
FUHDWLYLW\PHDQVPXVHVRXUFHRILQVSLUDWLRQ$FFRUGLQJWRP\WKRORJ\=HXVWKH.LQJRIWKH*RGVDQG
WKH *RGGHVV RI 0HPRU\ 0QHPRV\QH KDG QLQH GDXJKWHUV HDFK ZLWK D VSHFLILF VNLOO DQG LQVSLUDWLRQ
(XWHUSHWKHPXVHRIPXVLF(UDWRWKHPXVHRIORYHSRHWU\&DOOLRSHWKHPXVHRIHSLFSRHWU\&OLRWKH
PXVHRIKLVWRU\0HOSRPHQH WKHPXVHRIWUDJHG\3RO\K\PQLD WKHPXVHRIK\PQV 7HUSVLFKRUH WKHPXVHRI
GDQFH7KDOLDWKHPXVHRIFRPHG\DQG8UDQLDWKHPXVHRIDVWURQRP\$OWKRXJKWKHUHZHUHPXVHVLQPDQ\
DUHDVIRUPPXVLFWRGDQFHIURPWKHDWUHWRKLVWRU\WKHUHZHUHQRPXVHVLQSODVWLFDUWVSDLQWLQJVFXOSWXUH
FHUDPLFHWFEHFDXVHLQ$QFLHQW*UHHFHSDLQWLQJDQGVFXOSWLQJZHUHQRWFRQVLGHUHGSXUHDUWDW WKHWLPH
EXW VHHQDVKDQGFUDIWVRU WHFKQH 6WUXFWXUHVRUDUWLVWLFDFWLYLWLHVGHGLFDWHG WR WKHVHQLQHPXVHV VXFKDV
WHPSOHVIHVWLYDOVDQGSRHWU\ZHUHFDOOHGPXVHV

7KH FROOHFWLRQ RI REMHFWV ZLWK DUWLVWLF YDOXHV ZDV ILUVW XQGHUWDNHQ E\ WKH*UHHNV $ORQJZLWK
FRORQL]DWLRQPRYHPHQWVEXLOGLQJVFDOOHG³7KHDVXUL´7UHDVXULHVZHUHEXLOWLQFHQWHUVZLWKSROLWLFDODQG
UHOLJLRXVVLJQLILFDQFH<FHO 7KHILUVWGHYHORSPHQWWKDWFDQEHFLWHGDVWKHQXFOHXVIRUWKH
PXVHXP FRQFHSW LV WKH*UHDW0XVHXP RI $OH[DQGULD ,Q %& DIWHU FRQTXHULQJ (J\SW$OH[DQGHU WKH
*UHDWSODQQHGWRHVWDEOLVKDFLW\FDUU\LQJKLVQDPHWKDW³ZRXOGEHWKHFHQWHURI+HOOHQLFFXOWXUHLQWKHVH
ODQGVDQGRUGHUHGWKDWDOLEUDU\IRUWKHPXVHVWREHEXLOWWREULQJJRRGOXFNWRWKHFLW\´$UWXQ
7KLVDQFLHQWOLEUDU\EXLOWE\*UHHN3WROHPDLRV6RWHU'\QDVW\LQ%&ZDVNQRZQDV³PXVDHXP´
/LWHUDU\ZRUNV RZQHG E\ DOO HPSHURUV DW WKH WLPHZHUH UHSURGXFHG DQG ERRNV LQ DOO VKLSV WKDW YLVLWHG
$OH[DQGULDSRUWZHUHSLOODJHGWRKDYHWKRXVDQGVRIKDQGZULWWHQPDQXVFULSWV/LEUDU\RI$OH[DQGULDDOVR
FRQVLVWHGRIDSDUWFDOOHGPXVHXP³0XVHXPVHFWLRQ«WKHSDUWZKHUHDUWLVWVSKLORVRSKHUVDQGVFLHQWLVWV
IUHHO\ GLG UHVHDUFK XQGHU WKH JXDUGLDQVKLS RI WKH G\QDVW\ WKH SDUW ZKHUH LQWHOOHFWXDO VSLULWXDO DQG
SKLORVRSKLFDO SURGXFWLRQZDV XQGHUWDNHQZDV FDOOHG WKHPXVHXP´ 0DGUDQ   ,Q WKLV VHQVH
³7KH*UHDW0XVHXPRI$OH[DQGULD LV WKH ILUVW FHQWHU IRU WKHGHVLJQRIGUHDP WR FROOHFW DOOZRUGV DQG
V\PEROV IURP+LQGX0HVRSRWDPLDDQG$QFLHQW*UHHNFLYLOL]DWLRQVDQGPD\EH IURP WKHZKROHZRUOG´
$UWXQ7KHRULJLQRIPRGHUQPXVHXPVVWDUWHGWREHEXLOWLQWKHWKFHQWXU\GDWHVEDFNWR7KH
/LEUDU\RI$OH[DQGULDLQWHUPVRIFODVVLILFDWLRQDSSURDFK

&HQWXULHV DIWHU WKH $QFLHQW *UHHN DSSURDFK ILOOHG ZLWK ³WKH UDWLRQDO´ WKH DSSURDFKHV WR
PXVHRORJ\ UHWUHDWHG LQWR WKH LUUDWLRQDO PDJLFDO DQG P\VWLFDO EURXJKW E\ WKH 0LGGOH $JHV :HVWHUQ
FRXQWULHV EURXJKW EDFN DOO WKH LQWHUHVWLQJ IORUD IDXQD DQG FUDIWV GLVFRYHUHG GXULQJ WKHLU H[SHGLWLRQV
XQGHUWDNHQ WR QHZ FRQWLQHQWV DQG GHFLGHG WR FUHDWH FROOHFWLRQV IURP WKHVH LPDJHULHV WR GLVSOD\ WKHLU
FRQTXHVWV 7KHVH FROOHFWLRQV H[LVWLQJ DOO WKURXJK WKH 0LGGOH $JHV DUH FDOOHG &DELQHWV RI &XULRVLW\
&DELQHWVRI&XULRVLW\DUHFRPSRVHGRIDOOSLOODJHPDWHULDOVWKDWDUHREWDLQHGVXFKDVOLYLQJDQGQRQOLYLQJ
WKLQJV QDWXUDO DQG DUWLILFLDO PDWHULDOV GULHG SODQWV VWXIIHG ELUGV XQLFRUQV DQG HPEU\RV LQ VKRUW DOO
P\VWHULRXV REMHFWV FROOHFWHG WRJHWKHU ZLWKRXW UDWLRQDO FODVVLILFDWLRQ FULWHULD 7KH FDELQHWV GHHPHG WKH
DQFHVWRUVRIWKHPXVHXPVDUHWKHFROOHFWLRQVWKDWEHORQJWRWKHSUHHQOLJKWHQPHQWSHULRGDQG³VLQFHWKH\
GLGQRWFDUU\DVFLHQWLILFIRUPWKHREMHFWVWKH\VSRUWHGZHUHVFDWWHUHGLQDOOGLUHFWLRQVDQGWKHPXVHXPLQ
WKHVHQVHZHXQGHUVWDQGQRZLVERUQ´$UWXQ

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)LJXUH0XVHL:RUPLDQL+LVWRULD.RSHQKDJ2OH:RUP0XVHXPIURP0XVHXP:RUPLDQXP

&RQWUDU\WR0LGGOH$JHVLQWKHSHULRGRIWKH5HQDLVVDQFHPXVHXPVUHFDSWXUHGWKHVHQVHRIWKH
UDWLRQDO RI WKH $QFLHQW *UHHFH :LWK WKH 5HQDLVVDQFH PXVHXPV DFKLHYHG WKH VWDQGLQJ DV EHLQJ
VXEVWDQWLDOHOHPHQWVLQLQWHOOHFWXDOOLIHLQDKXPDQLVWDSSURDFKDQGWKH\ZHUHQRORQJHUORFDWLRQVZKHUH
OLQLQJDQGQRQOLYLQJREMHFWVDQGDUWLIDFWVZHUHH[KLELWHG3DOD]]R0HGLFLDFFHSWHGDVWKHFRQFHSWLRQRI
0RGHUQ (XURSHDQ 0XVHXPV UHYLYHG PXVHXPV E\ SURYLGLQJ WKH PXVHXPV ZLWK ERWK FKURQRORJLFDO
FODVVLILFDWLRQ HOHPHQWV DQG DHVWKHWLFDO FDQRQ  7KH ZRUNV LQ 3DOD]]R 0HGLFL EXLOW LQ  E\ *UHDW
&RVLPRZKRVWDUWHGWKH0HGLFL'\QDVW\LQ)ORUHQFHZHUHFUHDWHGDFFRUGLQJWRWKHQRUPVRIFODVVLFLVP
WKHDUWLVWLFDSSURDFKRIWKHWLPHDQGWKHSUREOHPDWLFRISHUVSHFWLYHZDVVRXJKWLQWKHZRUNVZKLFKOHGWR
WKHGHFD\RIWKHZRUOGYLHZZLWKWKHIRFXVRQWKH³RWKHUZRUOG´HPSKDVL]HGLQWKHSUHYLRXV*RWKLFSHULRG
7KHZRUNVLQWKH0HGLFLDFKLHYHGDQRUPWKDWFDQEHPHDVXUHGDQGFDOFXODWHGWKDWFDQKDYHSHUVSHFWLYH
SUREOHPDWLF DQG WKDW IRFXVRQKRZ WKHQDWXUH DQGKXPDQERG\ZRUNHG LQVWHDGRISRUWUD\LQJ WKHRWKHU
ZRUOG 7KLV SRZHU RI UHDVRQLQJ LQFUHDVHV WKH REVHUYDWLRQ DQG DVVHVVPHQW VNLOOV RI WKH LQGLYLGXDOV LQ
UHODWLRQ WR WKHHQYLURQPHQWDQGDUW7KHDUWLIDFWVVHOHFWHG WREHH[KLELWHG LQ WKHPXVHXPHVSHFLDOO\ WKH
ZRUNV RI /HRQDUGR 'D 9LQFL 5DIDHOOR DQG0LFKHODQJHOR DOO HPSKDVL]HG WKH FHQWUDO KXPDQ VWUXFWXUH
FRQWUDU\WRSDLQWLQJVZLWKUHOLJLRXVWKHPHVRUGHUHGE\WKH&KXUFKWRH[DOW*RG7KHVHZRUNVVHHQDVWKH
UHSUHVHQWDWLRQV RI WKH UDWLRQDO DSSURDFKHV RI WKH5HQDLVVDQFHZHUH WUDQVIHUUHG WR8IIL]L*DOOHU\ LQ WKH
ODWHU\HDUV7KHDUFKLWHFWRI8IIL]L*LRUJLR9DVVDULZDVDPRQJWKHIRXQGHUVRI$FDGHPLD'HOO¶$UWHGHO
'LVHJQR WKH ILUVW DUW DFDGHP\ LQDGGLWLRQ WREHLQJ WKHDUWGLUHFWRURI0HGLFLFROOHFWLRQV ,Q WKLV VHQVH
ERWK WKHHQOLJKWHQPHQWRI WKH5HQDLVVDQFHDQG WKHHVWDEOLVKPHQWRI WKH0HGLFLPXVHXPVVXSSRUWHG WKH
IRUPDWLRQRI UHODWLRQVKLSVDPRQJ WKHXQLYHUVLW\ DFDGHP\ OLEUDU\DQG WKHPXVHXP+RZHYHU DOWKRXJK
8IIL]L&ROOHFWLRQZDVRSHQHGWRSXEOLFDVDQLQVWLWXWLRQDWWKHWLPHLWZDVQRWFLWHGLQWKHOLWHUDWXUHDVWKH
ILUVW OLEUDU\  ³,QVWLWXWLRQDOL]DWLRQ RIPXVHXPV LQ WKH IRUPDO VHQVH VWDUWVZLWK WKH$VKPROHDQ0XVHXP
ORFDWHGLQ2[IRUG8QLYHUVLW\LQ(QJODQGDVWKHILUVWPXVHXPVSDFHRSHQWRSXEOLF´0DGUDQ
$ORQJZLWKWKH5HQDLVVDQFHDQGWKHLQIRUPDWLRQUHJLPHVRIWKHWKFHQWXU\WKHOHDGLQJPXVHXPLQWKH
WUDQVIRUPDWLRQ IURP WKH FXOWXUHRI FROOHFWLRQV WR WKHPHPRU\ URRPVRI WKH HQOLJKWHQPHQWSHULRG LV WKH
/RXYUH0XVHXPLQ)UDQFH³0XVHXPVOHDGLQJXVDVWKHSHUIHFWSODFHVIRUPHPRU\VLQFHWKHWKFHQWXU\
DUH DPRQJ RXU WKHRUHWLFDO LQVWUXPHQWV DQG LQ PDQ\ UHVSHFWV WKH\ DUH WKH HPEOHPV IRU WKH DVSLUDWLRQV
UHMXYHQDWHG E\ WKH (QOLJKWHQPHQW´ 3UH]LRVL    /RXYUH0XVHXP LV WKH ORFDWLRQ ZKHUH DUW
KLVWRULFDOFLYLOL]DWLRQVDQGGHYHORSPHQWJDLQHGDFKURQRORJ\EHFDPHLQVWLWXWLRQDOL]HGDQGWKHWUDFHVRI
WKH QDWLRQ VWDWH ZHUH H[KLELWHG 7KH PXVHXP FUHDWHG E\ KRXVLQJ DOO WKH FROOHFWLRQV RI WKH UR\DOW\ LQ
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/RXYUH3DODFHDIWHUWKH)UHQFKUHYROXWLRQKDVGHVWUR\HGWKHVWUXFWXUHWKDWDWWULEXWHGDUWZRUNVRQO\
WRUR\DOW\DQGPDGHWKHPWKHSURSHUW\RIWKHSXEOLF2WKHUGHYHORSPHQWVRIWKHWKFHQWXU\GHFODUHGDV
WKHJROGHQDJHRIWKHPXVHXPVFDQEHFLWHGDVWKHLQVWLWXWLRQDOL]HGHVWDEOLVKPHQWRIWKH1DWLRQDO*DOOHU\
%ULWDQQLD1DWLRQDO0XVHXPDQG%ULWLVK0XVHXP³%ULWLVK0XVHXPKDVWKHIXQFWLRQRIDQHQF\FORSHGLD
RU D GLFWLRQDU\ EDVHG RQ KLVWRULFDO IDFWV 7KH RUGHULQJ RI VSDFHV WKH FODVVLILFDWLRQ RI REMHFWV WKHLU
H[KLELWLRQVKHOSFRPSUHKHQG WKH UHODWLRQVKLSVDPRQJ WKHVHREMHFWVDQGVDPSOHV LQD WKUHHGLPHQVLRQDO
ZRUOG´$UWXQ0XVHXPVLQWKLVVHQVH³KDYHVWDUWHGWRREWDLQWKHFRQWH[WWRZDUGVWKHHQGRI
WKHWKFHQWXU\ WRVWRUHDQGH[KLELW LWHPVRIFXOWXUDOKHULWDJHLQVWHDGRIFROOHFWLRQV WKHPVHOYHV´2QXU
$PHULFDIROORZHGLQWKHIRRWVWHSVRI(XURSHLQWKHWUDQVIRUPDWLRQRIUR\DOPXVHXPVWRSXEOLF
PXVHXPVLQ WKHWKFHQWXU\0XVHXPRI0RGHUQ$UW 0R0$LQ1HZ<RUNEXLOW LQ LV WKHILUVW
ODUJH SXEOLF PXVHXP RI $PHULFD DQG UHIOHFWV WKH :HVWHUQ SDLQWLQJ WUDGLWLRQ 7KH ILUVW IORRUV RI WKH
PXVHXP DUH DOORFDWHG WR *UHHN5RPDQ(J\SWLDQ DUWLIDFWV DQG XSSHU IORRUV KRXVH WKH ZRUNV RI WKH
5HQDLVVDQFH SHULRG :LWK WKLV GLVWLQFW UHSUHVHQWDWLRQ WKDW GLYLGHV :HVWHUQ DQG (DVWHUQ DUW 0R0D
HPERGLHV DQ LPSHULDOLVW LGHRORJ\ 7KH PRVW VLJQLILFDQW SRLQW RI WKH PXVHXP DSSURDFK RI 0R0D LV
H[SODLQHG LQDUWFULWLF%ULDQ2¶'RKHUW\¶VERRN³,QVLGH WKH:KLWH&XEH´$FFRUGLQJ WR2¶'RKHUW\QHZ
PRGHUQPXVHXPVDUH ³ZKLWHZDOOHG FDUSHWHG LQ JUH\RU SDUTXHWHGZLWK QRGpFRU´ 2¶'RKHUW\ 
7KHH[WHULRUVHFWLRQVRI0R0$JLYHWKHIHHOLQJRIPRGHUQLVPDVWKHLQWHULRUZKHUHWKHSDLQWLQJVDUH
PRXQWHG LQ VSHFLILF DUHDVZLWK VHDWLQJ V\VWHPV WKDW HQDEOHV WKHYLHZHU WRREVHUYH WKHZRUN IRU ORQJHU
SHULRGV ,Q WKHSODFHRI LPSRVLQJ FROXPQVRI WKH%ULWLVK0XVHXPRU WKH1DWLRQDO*DOOHU\ WKHUH LV WKH
VLPSOHSODLQDQGPLQLPDOLVW IDoDGH³7KHJDOOHU\DLPV WRSURYLGHDQHXWHUHQYLURQPHQW WRREVHUYHDQG
UHIOHFWRQWKHZRUNVRIDUW7KHYLVLWRUVLQ0R0$GRQRWRQO\YLHZDQGUHIOHFWWKH\DOVRWDNHFRPSXOVRU\
LQWURGXFWLRQWRDUWKLVWRU\$UWXQ$VRSSRVHGWR0R0$¶VVWHUQFODVVLILFDWLRQLQSUHVHQWDWLRQ
DQG WKH VLPSOLFLW\ LQ LWV DUFKLWHFWXUDO VWUXFWXUH3RPSLGRX0XVHXPEXLOW LQ LQ)UDQFHKDV DPRUH
YROXPLQRXV DUFKLWHFWXUH DQG D SXEOLF RULHQWHG SUHVHQWDWLRQ VW\OH DQG XVDJH  3RPSLGRX UHIOHFWLQJ D
IXWXULVWDSSURDFKZLWKWKHFRORUIXOLQVWDOODWLRQSLSHVFRYHULQJWKHH[WHULRUIDoDGHIHDWXUHSXEOLFOLEUDULHV
DUWGHVLJQDWHOLHUVFLQHPDVDQGFROOHFWLRQVZKLFKEULQJSXEOLFDQGDUWWRJHWKHULQDGGLWLRQLWVPLVVLRQRI
EULQJLQJDUWFXOWXUHDQGHGXFDWLRQWRJHWKHU

 

)LJXUH0R0$1HZ<RUN0XVHXPRI0RGHUQ$UW)LJXUH3RPSLGRX&HQWHU)UDQFH

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4. MUSEUM AND EDUCATION 

,QYHVWLJDWLRQ RI WKH GHYHORSPHQW RIPXVHXPV IURP WKH$QFLHQW*UHHFH WR WK FHQWXU\ VKRZV
WKDWPXVHXPV KDYHSURJUHVVHG IURPPHUHO\ H[KLELWLQJ FROOHFWLRQV WREHLQJ WKH FHQWHUV IRU REVHUYDWLRQ
OHDUQLQJDQGTXHVWLRQLQJ7KH\QR ORQJHUDUH LQ WKHVWDWXVRIEHLQJREMHFWV WREHPHUHO\REVHUYHG ,W LV
SRVVLEOH WR OLQNPXVHXPDQGHGXFDWLRQ WRWKFHQWXU\FDELQHWVRI&XULRVLW\$VD UHVXOWRIH[SHGLWLRQV
DQG LPSHULDOLVW DSSURDFKHV RI WKH:HVWHUQ FRXQWULHV DOO OLYLQJQRQOLYLQJ REMHFWV DQG QDWXUDODUWLILFLDO
WKLQJVEURXJKWEDFNWR:HVWHUQFRXQWULHVIRUPWKHODQGVRIWKH³RWKHU´ZHUHH[KLELWHGLQWKHVHFDELQHWV
ZKLFK LQD VHQVHSURYLGHG LQIRUPDWLRQDERXW WKHKLVWRU\RIQDWXUHJHRORJ\HWKQRJUDSK\DUFKHRORJLFDO
ILQGLQJV KLVWRULFDO UHPDLQV DQG UHOLJLRXV GRFXPHQWV µ7UDGHVFHQW $UN¶ QRZ FDOOHG ³6FLHQFH +LVWRU\
0XVHXPV´ZDVRSHQHGLQWKHWKFHQWXU\E\-RKQ7UDGHVFHQWZLWKWKHFXULRVLWLHVFROOHFWHGLQKLVWULSVWR
IDUDZD\ODQGV,QWKHVXEVHTXHQW\HDUVDOOWKHFROOHFWLRQZDVGRQDWHGWR2[IRUG8QLYHUVLW\³7KHIDFWWKDW
WKHVHW\SHVRIFROOHFWLRQVDUHVHHQDVHGXFDWLRQDOPDWHULDOVVWDUWHGDIWHUWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKH$UNDQG
VFKRROSULQFLSDO&KDUOHV+RROHLQKLVERRNRIPHQWLRQHGWKHXVHRIREMHFWVLQHGXFDWLRQKHQFHWKH
HGXFDWLRQRIPXVHXPVRI WRGD\´  2QXU$PHULFDQSKLORVRSKHUDQGHGXFDWRU-RKQ'HZH\
UHJDUGHGPXVHXPVDVDSDUWRINQRZOHGJHSURFHVVRI WKHHGXFDWLRQDORUJDQL]DWLRQV$FFRUGLQJ WR+HLQ
³(DUO\ WK FHQWXU\ PXVHXP HGXFDWRUV DQG DGPLQLVWUDWRUV DSSOLHG 'HZH\¶V LGHDV DQG GHIHQGHG WKH
PXVHXPHGXFDWLRQSKLORVRSK\EDVHGRQSURJUHVVLYHHGXFDWLRQDOPRYHPHQWV´2QXU2QHRI
WKH UHVXOWV RI LQWHJUDWLQJ HGXFDWLRQDO DFWLYLWLHV LQ VFKRROV ZLWK PXVHXPV DFWLYHO\ LV WKH %URRNO\Q
&KLOGUHQ¶V0XVHXPRSHQHGLQLQ$PHULFDDLPLQJWRGHYHORSFKLOGUHQ¶VLQWHUHVWVDQGOHDUQLQJVW\OHV
$V RSSRVHG WR IRUPDO OHDUQLQJ PHWKRGV LQ HGXFDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV ZKLFK IRFXVHV RQ VKRZLQJ DQG
SUHVHQWLQJDQGLQZKLFKVWXGHQWVDUHH[SHFWHGWRSDUWLFLSDWHSK\VLFDOO\PXVHXPVSURPRWHPXVHXPEDVHG
OHDUQLQJLQZKLFK³VWXGHQWVWRXFKREMHFWVGLVFRYHUKRXVHVDQGJDUGHQVFOLPEWKHVWDLUV«WKH\XVHWKHLU
VHQVHVDQGERGLHVDV OHDUQLQJVRXUFHV7KHNH\ WRIHHOLQJGLIIHUHQWSOHDVXUHV UHFRUGLQJFRQFHSWV LQ WKH
EUDLQDQGGHYHORSLQJVNLOOVDQGVHOIUHVSHFWLVWKHIRUPDWLRQRISK\VLFDODQGERGLO\DVVRFLDWLRQV´2QXU
,QWKLVUHVSHFWPXVHXPVKDYHREWDLQHGSHGDJRJLFDOVRFLRORJLFDODQGSV\FKRORJLFDOFRQWHQW
DQG ³PXVHRORJ\´ DV D VFLHQFHKDV VWDUWHG WRGHYHORS   LQXQLYHUVLWLHV$OVR WUDQVLWLRQ IURP WKHSDVVLYH
HGXFDWLRQDO V\VWHPV FRQVLVWLQJ RI URWH OHDUQLQJ DQG LQIRUPDWLRQ WUDQVIHU WR PRUH DFWLYH HGXFDWLRQDO
V\VWHPVZKLFKSURPRWHUHVHDUFKDQDO\VLVDQGV\QWKHVLVKDVVXSSRUWHGWKHXVHRIOLEUDULHVDQGODEVDORQJ
ZLWK PXVHXPV $WDJ|N    ,Q WKLV FRQWH[W PRGHUQ PXVHXPV DUH WUDQVIRUPLQJ LQWR LQIRUPDO
HGXFDWLRQDORUJDQL]DWLRQV

5. TODAY’S MUSEUMS AS CENTERS FOR ART EDUCATION 
 7KH IDFW WKDW GXULQJ WKH FRXUVHRI WKH WLPHPXVHXPVXQGHUWDNH WKH WDVNRI SURYLGLQJPRGHUQ
HGXFDWLRQDQGWUDLQLQJKDVLPPHQVHO\FRQWULEXWHGWRFKLOGUHQ¶VERQGVZLWKDUW&RPLQJDFURVVDUWREMHFWV
LQ PXVHXPV IURP YHU\ HDUO\ DJHV DQG JHWWLQJ LQYROYHG LQ DUW DFWLYLWLHV ZLOO GHYHORS WKH DHVWKHWLFDO
VHQVLWLYLW\DQGYLHZSRLQWVRIFKLOGUHQ7KHVKDUHRIWRGD\¶VPXVHXPDSSURDFKHVLVYHU\VXEVWDQWLDOLQWKH
HQULFKPHQWRIFKLOGUHQ¶VRXWORRNWRDUW7KHUHDUHIRXULPSRUWDQWDSSURDFKHVLQWRGD\¶VPXVHXPFRQFHSWV
YLUWXDO PXVHXP WRXFKDEOH PXVHXP PRELOH PXVHXP DQG IRXQGDWLRQ PXVHXP ³0XVHXPV LQ PRGHUQ
PXVHRORJ\XQGHUWDNHWKHLUDFWLYLWLHVE\WDNLQJWKHGLIIHUHQWVHJPHQWVRIVRFLHW\LQWRFRQVLGHUDWLRQ7KHVH
DFWLYLWLHV DUH SHUPDQHQW H[KLELWLRQV WHPSRUDU\ H[KLELWLRQV JXLGHG WRXUV GLDILOP GHPRQVWUDWLRQV
GLVFXVVLRQV VHPLQDUV DQG DWHOLHU WUDLQLQJV´  .HOHú  KWWS VRV\DOELOLPOHUDWDXQLHGXWU $UW
HGXFDWLRQWKURXJKPXVHXPVJRHVEDFNWRPLGWKFHQWXU\LQWKH:HVW,QGHYHORSHGFRXQWULHVPXVHXPV
DQG JDOOHULHV IUHTXHQWO\ FRQVXOWHG E\ DUW WHDFKHUV GHYHORS VSHFLDO WUDLQLQJ SURJUDPV IRU WKH SXEOLF
6LPLODUO\PXVHXPV LQ:HVWHUQ(XURSH DQG$PHULFD DUH WXUQLQJ LQWR FHQWHUVZKHUH VRFLDO FXOWXUDO DQG
HGXFDWLRQDO DFWLYLWLHV DUH XQGHUWDNHQ LQ RUGHU WR JLYH EDFN WR VRFLHW\ DQG WR GHYHORS WKH FRPPXQLW\
$WHOLHUV LQ PRGHUQ PXVHXP IRU H[DPSOH ³SURYLGH WKH NLQGHUJDUWHQHUV ZLWK UHDOLVWLF DUFKHRORJLFDO
REMHFWV DQG DVN WKHP WR PDNH WKHVH REMHFWV ZLWK WKH FOD\ RU SOD\ GRXJK´ ùDKDQ
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KWWSZZZWHEGJD]LHGXWUDUVLYBFLOWVD\LBSGI,QWKLVFRQWH[WVWXGHQWVXQGHUWKHVXSHUYLVLRQRIWKH
HGXFDWRUPHHWZLWKDUFKHRORJ\DQGDUWKLVWRU\DQGJDLQVNLOOVVXFKDVREVHUYDWLRQDQGPDQXDOGH[WHULW\
7KH EHVW H[DPSOH RI FUHDWLQJ QHZ IRUPV DQG GHYHORSLQJ DHVWKHWLFDO LGHDV E\ WRXFKLQJ REMHFWV LV WKH
³3KLODGHOSKLD3OHDVH7RXFK0XVHXP´³7KLVPXVHXPRUJDQL]HGH[KLELWLRQVIRUFKLOGUHQDQGUHDFKHGRXW
WRJURXSV LQ WKH VOXPV7KH\ WDXJKWDQG LQIRUPHG WKHFKLOGUHQDQG WKHLUSDUHQWVE\ OHWWLQJ WKHFKLOGUHQ
SOD\ZLWKWKHPXVHXPUHSOLFDWHVFDUULHGLQPRELOHWUXQNV´$PHULFDQ$VVRFLDWLRQRI0XVHXPVLQWKH/LIH
RID&LW\$WDVR\7KLVDFWLYLW\NQRZQDV WKH³3KLODGHOSKLD,QLWLDWLYH´ LV LPSRUWDQW LQ
VKRZLQJ WKH HIIHFWV RI DUW DQG FXOWXUDO RUJDQL]DWLRQV RQ WKH VRFLDO DQG HFRQRPLF OLIH RI WKH FLW\
7RXFKDEOH PXVHXPV ERWK VWUHQJWKHQ WKH FRPPXQLFDWLRQ EHWZHHQ FKLOGUHQ DQG REMHFWV DQG VHUYH
LQGLYLGXDOVZLWKVSHFLDOQHHGVVXFKDVLQGLYLGXDOVZLWKPHQWDOUHWDUGDWLRQSK\VLFDOGLVDELOLW\DQGYLVXDO
SUREOHPV)RUH[DPSOHDQH[KLELWLRQ WLWOHG³6FXOSWXUH IRU WKH%OLQG´ZDVRUJDQL]HG LQ7DWH*DOOHU\ LQ
 LQ/RQGRQ 6RPHRI WKHZRUNV LQ WKHH[KLELWLRQZHUHJDWKHUHG IURPFROOHFWLRQVDQGRWKHUVZHUH
GHVWLQHG VROHO\ IRU WKLV SXUSRVH ³6LQFH WKH ¶V H[KLELWLRQV DUH WKH VWDUWLQJ SRLQW LQ WKH SHULRG WR
WRXFKHVSHFLDOO\LQVFXOSWXUH´+RRSHU*UHHQKLOO0R0DRUJDQL]HGWRXFKLQJWRXUVIRUEOLQG
DQGSDUWLDOO\VLJKWHGYLVLWRUVZLWKDVPDOOFROOHFWLRQRIVFXOSWXUHVE\KDYLQJWKHYLVLWRUVZHDUSURWHFWLYH
JORYHVLQWKHEHJLQQLQJRIWKHV,Q0R0$(GXFDWLRQ8QLWRUJDQL]HGDWUDLQLQJSURJUDPZLWKD
JURXS RI  EOLQG DQG SDUWLDOO\ VLJKWHG DQG SURYLGHG WKH VXVWDLQDELOLW\ RI WKH SURJUDP WR OHDUQ E\
WRXFKLQJ 2QH RI WKH PRVW QRWHZRUWK\ JDOOHULHV WKDW FRPELQH DUW FRPPHUFH DQG HGXFDWLRQ ZLWK
FROOHFWLRQV LV WKH 6DDWFKL *DOOHU\ LQ /RQGRQ 7KH JDOOHU\ HVWDEOLVKHG LQ  E\ WKH ,UDTL RULJLQ
(QJOLVKPDQ&KDUOHV6DDWFKLDQLPSRUWDQWQDPHZKRGLUHFWVDQGPDQDJHVWKHPRGHUQDUWPDUNHWDWWUDFWV
DWWHQWLRQ ZLWK WKH VLPSOLFLW\ RI LWV DUFKLWHFWXUH LQ WKH ILUVW JODQFH 7KH VWXGHQWV QRW RQO\ ZRUN LQ WKH
PRGHUQDUWDWHOLHUVEXWDOVRLQWKHPDLQVHFWLRQVZKHUHDUWZRUNVDUHGLVSOD\HG6DDWFKL*DOOHU\FDUULHVWKH
PLVVLRQWRSUHVHQWPRGHUQDUWWRVWXGHQWVDQGHGXFDWHWKH\RXWKDERXWQHZDUWLVWLFWUHQGVRISRVWVWKH
*DOOHU\DOVRXQGHUWDNHVWKHPLVVLRQRIDQDUWLVWLFHGXFDWLRQDORUJDQL]DWLRQE\SURYLGLQJVFKRROSURMHFWV
JDOOHU\WRXUVXQGHUWKHVXSHUYLVLRQRIWKHHGXFDWRUVHGXFDWLRQDOSDFNDJHVDQGDWHOLHUVWKDWSURPRWHDFWLYH
SDUWLFLSDWLRQ7KH*DOOHU\FRQWLQXRXVO\XSGDWHVWKHVHDFWLYLWLHVLQLWVZHEVLWH6FKRROYLVLWVWRWKH*DOOHU\
DUH RUJDQL]HGZLWK WKH FRRSHUDWLRQ RI WKH'LUHFWRUDWH RI(GXFDWLRQ DQG VWXGHQWV DUH JLYHQ IUHH JXLGHG
WRXUV

 
)LJXUH6WXGHQWVYLVLWLQJ6DDWFKL*DOOHU\DQGSDUWLFLSDWLQJLQDUWFODVVHV
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6. RESULTS 

0XVHXPVWRGD\DUHWKHWRROV IRUPDVVFXOWXUH7KHPLVVLRQVRIPXVHXPGRQRWRQO\FRQVLVWRI
FRQVHUYLQJDQGH[KLELWLQJWUHDVXUHVDQGREMHFWVWKDWSURYLGHXVZLWKLQIRUPDWLRQEXWLQFOXGHWKHSURYLVLRQ
RI HGXFDWLRQDO WDVNV 0XVHXPV VSRUWLQJ REMHFW FHQWHUHG DQG VHOI HQFORVHG DSSURDFKHV XQWLO WKH WK
FHQWXU\KDYHKHDGHGWRZDUGVKXPDQFHQWHUHGDQGRXWZDUGORRNLQJDSSURDFKHVVLQFHWKHµVLQIOXHQFHG
E\ WKH FKDQJLQJZRUOGPRGHUQ DUW YLHZV DQG QHZ RXWORRN WRPXVHRORJ\0XVHXPV KDYH SURYHG WKDW
REMHFWV DUH QRW RQO\ IRU REVHUYDWLRQ DQG FUHDWHG D QHZ ILHOG FDOOHG WKHPXVHXP SHGDJRJ\ 7KH\ KDYH
VWDUWHGWRJHWLQYROYHGZLWKPRUHSURMHFWVDQGNHHSFORVHUHODWLRQVKLSVZLWKWKHFRPPXQLW\WRFRQWULEXWH
WR WKH HGXFDWLRQ GHYHORSPHQW DQG FXOWXUHRI WKH FRPPXQLWLHVZLWK WKHKHOSRI WKH VKDUHV WKH\ UHFHLYH
IURP WKH SXEOLF RUJDQL]DWLRQV0DQ\PXVHXPV WRGD\ GHYHORS DQG SUHVHQW GLIIHUHQW SURJUDPV WKDW FDQ
LQWHUHVW YDULRXV JURXSV E\ JHWWLQJ WR NQRZ YLHZHU JURXSV EHWWHU VLQFH LW LV NQRZQ WKDW WKH YLHZHUZLOO
LQWHJUDWH WKH PHVVDJHV ZLWK KLVKHU RZQ H[SHULHQFH ZLOO EH LQYROYHG ZLWK WKH REMHFWV DQG WRSLFV RI
LQWHUHVWDQGWKHPHVVDJHVFUHDWHGE\WKHFXUDWRUFDQQRWEHGLUHFWO\LPSRVHGXSRQWKHP0RGHUQPXVHXPV
VXFKDV7DWH0R0$DQG6DDWFKLFRQVLGHUWKHGHYHORSPHQWRISURJUDPVWKDWFRQWULEXWHWRWKHHGXFDWLRQ
DQG HQULFKPHQW RI FKLOGUHQ DPRQJ WKHLU IXQGDPHQWDO IXQFWLRQV 0DQ\ WKHRUHWLFLDQV HPSKDVL]H WKH
LPSRUWDQFH RI PXVHXPV LQ FKLOGUHQ¶V HGXFDWLRQ ZLWK WKH DGYDQFHPHQW RI FRQFHSWV VXFK DV DFWLYH
SDUWLFLSDWLRQ LQ HGXFDWLRQ JDLQLQJ H[SHULHQFHV HQYLURQPHQW LQWHUDFWLRQ DQG FRQVWUXFWLYLVP 0XVHXP
HQYLURQPHQWVSURYLGHFKLOGUHQZLWKRSSRUWXQLWLHV WR OHDUQE\GRLQJ LQDVHWWLQJ WKDWFRQWULEXWHV WR WKHLU
LQWHOOHFWXDOSK\VLFDOHPRWLRQDOFRJQLWLYHDQGVRFLDOGHYHORSPHQWVDQGWKH\FRQWULEXWHWRWKHDFTXLVLWLRQ
RIDHVWKHWLFDOWDVWHIURPWKHYHU\HDUO\\HDUV,QDGGLWLRQPXVHXPVSUHVHQWYDULRXVGRFXPHQWVUHODWHGWR
FXOWXUHDLPLQJ WR WUDLQ LQGLYLGXDOVZKRDUHPRUHVHQVLWLYH WR WKHFRPPXQLW\DQG WR WKHZRUOGDQG WKH\
IDFLOLWDWH WKH HVWDEOLVKPHQW RI IRXQGDWLRQV IRU WKH GHYHORSPHQW RI SHUVRQDOLW\ VHOI FRQILGHQFH DQG
FLWL]HQVKLS 0XVHXPV SOD\ DQ LPSRUWDQW UROH LQ WKH LQWHJUDWLRQ RI YDULRXV JURXSV LQ PXOWLFXOWXUDO
VRFLHWLHV ,Q VKRUW PXVHXPV DUH ERWK VRFLDO SODWIRUPV WKDW EULQJ WKH UHJLRQ¶V DUWLVWLF OLIH DQG FXOWXUH
WRJHWKHU ZLWK WKHLU H[KLELWLRQV FRQFHUWV ZLGH EDVHG OLEUDULHV DQG VKRSSLQJ FHQWHUV DQG PRGHUQ
HGXFDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV WKDW TXHVWLRQ WKH QHZ PHWKRGV WR REVHUYH OHDUQ WKURXJK DSSOLFDWLRQV DQG
REWDLQLQJDUWLVWLFDZDUHQHVV


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